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Se declara texto >flclal y a u t é n t i c o el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto s e r á n obligatorias en su cumplimiento. 
S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861.) 
Serán suscritores forzosos á l a G a c e t a todos 
ios pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos civi lmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provincias. 
{ R e a l ó r d e n de 26 de Set iembre de 1861 . ) 
Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
ujo de la Plaza para el dia 1.' de Diciemlre de 1891 
^da y vigilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe de 
el Comandante de! núm. 72, D. Carlos Villalba. 
jaginaria, otro de Caballería, D. Antonio Estéban. 
Hospital y provisiones, nüm. 73, l.er Capitán.—Re-
gimiento de zacate y vigilancia montada, Caballe-
-Paseo de enfermos, núm. 73.—Música en la Lu-
^ Artillería. 
Pe orden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
ipr, José García Cogeces. 
Marina 
AVISOS A L O S N A V E G A N T E S . 
Núm. 154. 
DEPOSITO HIDROGRAFICO, 
cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán r 
los planos, cartas y derroteros rorresnondiet-^ 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Francia (costa W.) 
ISi B'anqueo de marcas en las inmediaciones 
bahía de Qniberon y de la entrada del rio Ti-
|e. (A. a. N. , núm. 140[847. París 1891.) Las 
fas que signen se ban blanqueado con cal: 
\ En la parte W. de la Penísula de Quiberon, 
moro de manipostería de 4m de altura por 2m,5 
wcho, que reemplaza el cuerpo de guardia de 
fcoé, que está completamente arruinado. 
2.' En la punta SW. de la misma Península, el 
ftrpo de guardia de Beger-Lan. 
En la Península de Sarzeau, el molino de 
fst, situado á unas 3 millas al E. de la punta 
Grand-Mont. 
En las inmediaciones de Mesquer, ai S. de la 
fada del rio Vilaine (véase el Aviso núm. 64|371 
II), el cuerpo de guardia de la punta del Bile 
punta NW. de la bahía del Trait de Penbaie. 
El molino de Pont-Mahé, en la parte N. de 
«Wa anterior. 
wtas núms. 150 a y 851 de la sección I I . 
Transformación do la luz de Chassiron, Inau-
pCQ de una luz provisional. (A. a. N , nú-
| 140[848. París 1891). Según se había anun-
¡«en el Aviso núm. 48i278 de 1891, desde el 
pAg-rsto de 1891 se ha apagado la luz actual 
J-iussiron, y sa rreemplazará por otra luz pro-
^ instalada en la galería del faro. 
;7ia luz provisional será, fija de 4.* órden que-
0culta por la linterna del faro en un espacio 
pilar de 79° limitado por las marcaciones á este 
IMesde el S. 85» E. al S. 6o E. 
^derno de faros núm 84 de 1888, pág. 58 carta 
¿ ^50 a de la sección I I , y Derrotero de la 
Accidental de Francia, pág. 57. 
Estados-Unidos. 
• Paro flotante frente al bajo Bush Bluff en 
Elizabeth (Bahía de Chesapeake.) A. a. N. , 
^ ^0^851. París 1891.) Frente al bajo Bush 
0^CD el rio Elizabet y en 7m da agua se ha fon-
tj ^ faro flotante de dos palos aparejado de go-
¿ ^tado de rojo con las palabras «Bush Bluff 
en blanco á cada banda, 
iljp,/aro flotante exhibe dos luces fijas blancas 
rficas), elevadas ambas 13m,7 sobre el nivel 
del mar, y visible á 12 millas para un observrdor 
situado á 4m,5 sobre el mismo nivel. 
Durante el dia se iza en el tope de cada palo 
una jaula circular de hierro pintada de rojo. 
En tiempos oscuros ó neblinosos, emite un silbato 
de vapor sonidos de cinco segundos de duración, 
separados por intervalos alternados de diez y de no-
venta segundos. En caso de avería en el silbato, se 
tocará, una campana. 
Situación: 36° 54' 50" N. y 70' 8£ 00" W. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág. 162, 
Carta núm. 586 de la sección IX y Derrotero de 
la costa E. de los Estados-Unidos, pág. 249. 
MAR NEGRO. 
Rusia. 
897. Valizamiento de un cable telegráfico en la 
bahía de Sebastopol (Crimea.) (A. a. N. , núm. 140[850. 
París 1891.) Con el objeto de indicar el cable tele-
gráfico tendido en la dirección de la .tercera enfi-
lacion de la base de medida de velocidades en la 
bahía de Sebastopol (véase el .wiso núm. 36[199 de 
s S e r r a n o , i n s t a l a d o en an.bo-^ladoa del canal, 
a^s ..perspüj:Jo^^-ta^toü - ' i^ i^t i t tX¿v\*io j blanco) y 
que rematan en triángulos rojos. 
Además, en la batería Constantin y en la punta 
opuesta (batería núm. 9), se han colocado pantallas 
con la palabra «Tekerpa ¿ 
Nota. Está prohibido fondear en esta dirección 
para evitar averías al cab-e. 
Carta núm. 101 de la sección I I I . 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE. 
Colombia inglesa. 
898. Valiza á la entrada de Puerto Augusta en 
el canal Baynes (Canal de Georgia). A. a. N. , nú-
mero 140[8o2. París 1891). Se ha instalado una va-
liza piramidal de madera, de 9m,8 de altura y pin-
tada de negro en el extremo del Goose Spit, á la 
entrada del puerto Augusta, para facilitar la entrada 
de Comox. 
Situación: 49' 39' 43' N. y 18e 44' ll£c W. 
Cartas núms. 99 A y 709 de la sección V I . 
899. Valiza en las H rmanas, en el paso Ste-
vení (Canal de Georgia). (A. a. N. , nüm. 140(853. 
París 1891). En la más E. y la mayor de las tres 
rocas que constituyen las Rocas Hermanas, que for-
man con la isla Lapquita ó La^queti, situada al E., 
el paso Stevens, se ha erigido una valiza piramidal 
de madera de 12m,8 de altura, pintada de negro. 
La valiza está en la cúspide de la roca que tie-
nen 3m,7 de altura sobre el nivel del mar. 
Situación: 49° 29' 0" N. y 118° 15' 16" W. 
Cartas núms. 99 A y 709 de la sección V I . 
Madrid, 29 de Agosto de 1891.—Kl Jefe, Pelayo 
Alcalá Galiano. 
Anuncios oficiales. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB L A M . N . T S. L . C I U D A D D E MANILA. 
En virtud de lo dispuesto por el limo. Sr. Corre-
gidor de esta Ciudad en decreto de esta fecha, se ha 
señaíado el dia 4 de Diciembre próximo, á las diez 
de su mañana para contratar en subasta pública la 
obra de construcción de un muelle de defensa á orillas 
del mar para el nuevo Matadero sil nado al final del 
paseo de Azcárraga en Tondo, cuya obra importa se-
gún presupuesto aprobado por el Excmo. Ayuntamien-
to, la cantidad de pfs. 2.974*62. El acto de la su-
basta tendrá lugar ante dicho Ayuntamiento en la 
Sala capitular de las Casas Consistoriales, hallándose 
de manifiesto en esta Secretaría para conocimiento del 
público, los documentos que han de regir en la con-
trata. Las proposiciones serán en progresión descen-
dente del tipo indicado arriba, y se arreglarán exac-
tamente al modelo adjunto, presentándose las mismas 
en pliegos cerrados, á los que acompañará la cédula 
personal del proponente y una carta de pago de depó-
sito provisional por valor de pfs 59^ 49 que se ingre-
sarán en la Caja de Depósitos del Estado. Serán nulas 
las proposiciones que falten á cualquiera de estos ¡re-
quisitos y aquellas cuyo imperte exeda del presu-
puesto señalado. Al principiar el acto del remate se leerá 
la instrucción de subastas, y en caso de precederse k 
una licitación verbal por empate, la mínima puja ad-
misible será la de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N. vecino de con cédula personal que 
exhibe, enterado del anuncio p n b ' i c v d n p / j r la Sc^W 
taría del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad y en 
la Gaceta de Manila del dia.......(aqui la fecha) 
para contratar la obra de construcción de un muelle 
de defensa á orillas del mar para el nuevo Matadero 
situado al final del paseo de |Azcárraga en Tondo, y 
de los demás requisitos y obligaciones que han de 
regir en la contrata de dicha obra se compromete á 
realizar a por su cuenta por la cantidad de (aqui 
el importe en letra y guarismo.) 
Fecha y firma. 
El sobre de la proposición tendrá este rótulo: Pro-
posición para contratar en la obra de construcción 
de un muelle para el nuevo Matadero. 
Manila, 4 de Noviembre de 1891.—Bernardino 
Marzano. 
ADMINISTRACION CENTRAL DB LOTERIAS 
T E F E C T O S TIMBEADOS D E F I L I P I N A S . 
Por decreto de este Centro fecha de hoy ha sido 
autorizado D. Mateo Gutiérrez vecino de la Villa 
de Bacolor, para rifar en combinación con el sorteo 
extraordinario de la Lotería Nacional Filipina, que 
tendrá lugar el dia 22 de Diciembre próximo cua-
tro lotes de alhajas justipreciados en 29 de Octubre 
último por los peritos D. Antonio Cano y D. Félix 
David, en la cantidad de ochocientos pesos, los cuales 
se detallan á continuación: 
1. " Un aderezo de brillantes compuesto de una 
peineta, un par de pendientes, un alfiler y un anillo 
en 400 pesos. 
2. ° Tres botones iguales de brillante solitarios 
eri 150 pesos. 
3.9 Un anillo con tres brillantes y cuatro chis-
pas en 150 pesos. 
4.* Un aderezo de perlas, compuesto de una pei-
neta, un par de pendientes, un par de agujas, un 
alfiler y una sortija en 100 pesos. 
Consta la rifa de referencia de 800 papeletas con 
50 números correlativos cada una al precio de un 
peso, siendo depositario de dichas alhajas D. Balbino 
V. Hocorma, avecindado en la misma, en cuya casa 
se encuentran espuestas, quien se obliga á entre-
garlos al tenedor de las papeletas, de los números 
correspandientes á los cuatro primeros premios de{ 
espresado sorteo. 
Manila, 14 de Noviembre de 1891.—Walfrido R*i-
güeiferos. 
1^58 1.° de Diciembre de 1891. Gaceta de Manila.—Núm. 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE MANILA. 
En virtud de lo acordado por la Junta de Obras 
del Puerto de Manila, en sesión celebrada el 22 de 
Agosto último, y de lo aprobado en su vista por el 
Excmo. Sr. Gobernador General de estas Islas, en 
acuerdo fecha 28 de Setiembre próximo pasado, se 
ha señalado el dia 3 del mes de Diciembre, á las 
nueve y media de la mañana, para la venta en pú-
blica subasta, ante la referida Junta de Obras del 
Puerto, constituida para este caso en la forma que 
previene el art. 47.° de su reglamento orgánico, de 
varias clases de aparatos y efectos para alumbrado 
eléctrico por medio de lámparas incandescentes y de 
arco voltaico, con arreglo á los dos grupos que se-
ñala la relación valorada que se inserta á continua-
ción, advirtiéndose que los aparatos y efectos com-
prendidos en la misma, podrán examinarse y recono-
cerse desde el dia de la publicación de este anun-
cio en la Gaceta de Manila, hasta el en que se ce-
lebre la subasta, en los almacenes de las Obras del 
Puerto, sitos en el Malecón del Sur, á horas hábi-
les de oficina. 
Las proposiciones podrán versar sobre uno cual-
quiera de los dos grupos en que la relación se sub-
divide ó sobre los dos á un tiempo, siendo, natural-
mente, preferido el mejor postor, entendiéndose por 
tal, el que ofrezca la cantidad más elevada sobre el 
importe á que asciende cada grupo. Dichas proposi-
ciones se sujetarán al modelo que 'amblen se inserta 
á continuación, y se presentarán en pliegos cerrados, 
que se admitirán solamente durante la primera me-
dia hora del acto, o sea hasta las diez en punto 
de la maúana. Con los pliegos deberá presentarse 
y entregarse el documento que acredite que el lici-
tador ha consignado préviamente en la Caja de De-
pósitos de la Tesorería general de Hacienda pública 
como garantía provisional para optar á la subasta, la 
cantidad de 165 pesos, si la proposición versa sobre 
el primer grupo de efectos, y la de 210 pesos, si 
se refiere la proposición al grupo segundo. Serán 
nulas las proposiciones que falten h cualquiera de 
los requisitos que quedan expresados, y aquellas cuyo 
importe sea inferior al tipo de licitación. En el caso 
de tener que precederse á una puja verbal por em-
pate, el mínimo aumento admisible será de 50 cén-
timos de peso. 
El adjudicatario de cualquiera de los grupos de 
aparatos ó efectos queda obligado al cumplimiento de 
las condiciones que se fijan en el pliego, expresa-
mente aprobado para esta venta, cuyo pliego, á fin 
de que puedan enterarse de él cuantos lo deséen, 
re halla dpi ^ \ ifiesto todos los dias laborables de 
diez á doce de la mañana y de cinco á siete de 
la tarde, en la Secretaría de la Junta de Obras del 
Puerto, sita en el edificio del Paseo de María Cris-
tina, frente á la puerta de la Ciudad, llamada «Pos-
tigo». La subasta se celebrará con arreglo á la Ins-
trucción vigente de 18 de Abril de 1872, (publi-
cada en la Gaceta de Manila del 30 de Junio del 
mismo año y tendrá lugar en el despacho del Excmo. 
Sr. Gobernador Civil de Manila, Presidente de la 
Junta, establecido en las nuevas Casas Consistoria-
les de la Ciudad (Plaza de Palacio). 
Manila, 26 de Octubra de 1891.=E1 Presidente, 
Manuel López Gamundi. 
Relación del material para el alumbrado eléctrico 
que saca á la venta la Junta de Obras del Puerto 




1 Dinamo sistema Gramme de Sautter 
Lemonier núm. 1.948 nq. J., de-
rivación á 120 Wost. 
1 Polea de trasmisión. 
6 Peims para el dinamo, tipo ¿ 
de 41 m|m. de largo á pfs. O'QO 
1 Plataforma de madera con pernos 
correspondientes. 
1 Voltámetro graduado, de 50 á 150 
volts. 
1 Resistencia para el dinamo. 
1 Amperómetro Carpen tier num. 3.933 
graduado para 20 amperes. 
1 Desyuntador automático para 20 
amperes. 
1 Conmutador de 5 direcciones. 
2 id. de 2 id. 
2 id. de porcelana. 
1 Corta-circuito grande de cristal. 
18 Id. pequeño á pfs. 0<05. 
40 Acumuladores «Julien», tipo indus 
trial, á pfs. 17'71 2{. 
152 Soportes de porcelana para los acu 
muiadores, á pfs. 0'07 6[. 
6 Lámparas incandescentes de 400 
bujias á pfs. 14^8. 
7 Id. id. de 50 id. á pfs. 2Í12. 

































Pantallas metálicas á pfs. 0*46 5i. 
Metros de cable. 
Id. de alambre de cobre forrado. 
Yardas de id. de id. id. 
Rollo de id. de id. id. 
Kilogramos de id. de id. trazado 
de 8 m¡m. de bojeo. 
Id. de id. de id. para armaduras. 
Id. de id. de plomo fusible. 
Barnes de bronce á pfs. 0^4. . 
Anillas elásticas de metal para lám-
paras de 50 bujías á pfs. 2'17. 
Id. id. de id. id. id. de 20 bujias 
á pfs. 0*77 4[ _ 































Locomóvil completa, con dinamo, 
armadura de repuesto, tachóme-
metro, lámpara de arco voltáico, 
sistema Gramme, de 200 bujias, 
pantalla y cable. . 1.807{72 
Lámpara de repuesto, . 67£50 
Electroimán de id. . 3*00 
Colector del dinamo de id. . 10*00 
Raines de id. á pfs. ll02 . 12*24 
Casquillos de bronce de id. á pfs. 3. 6£00 
Muelles espirales para las lámpa-
ras á pfs. 0£15 . 0*90 
Muelles espirales para elevar el car-
bón negativo id. pfs. 0'172i . 0£69 
Carbones cortos./, c A,JO 1 O/ÍCO 
Id. largos.f Pfs- 0 13 el Par- 84 63 
Globos de cristal á pfs. 3*07. . 11*10 
Tubos de hierro para la locomóvil 
á pfs. 243. . 76£88 
Suma. . . . 2.080*46 
_ Asciende el imperte del primer grupo á la can-
tidad de mil seiscientos cuarenta y cinco pesos, 
veintitrés céntimos y cuatro octavos, y el importe 
del segundo grupo á la cantidad de dos mil ochenta 
pesos y cuarenta y seis céntimos. 
Manila, 26 de "Octubre de 1891.—El Presidente, 
López Gamundi. 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta (le Obras 
del Puerto de Manila. 
Don vecino de con cédula personal de...... 
clase, núm expedida en de de 189...... 
por la Administración de Hacienda pública de ; 
enterado del anunc'o publicado por esa Presidencia 
en la CfAceta de Manila del (aqui la fecha;) enterado 
de la Instrucción de subastas aprobada por Real 
órden núm 418 de 18 de Abril de 1872, enterado 
de los requisitos que se exijen para la adjudicación en 
pública subasta de dos grupos de aparatos y efec-
tos para alumbrado eléctrico por medio de lámpa-
ras incandescentes y de arco voltáico, y enterado, 
por último, de todas las obligaciones que señala el 
pliego especialmente aprobado para este acto, se 
ofrece á adquirir el grupo señalado con el número 
(aqui se expresará si es el primero, el segundo, ó 
ambos), satisfaciendo por él la cantidad de (aqui se 
expresará en letra y número y sin enmiendas, la can-
tidad que se ofrezca). 
Manila de de 1891. 
(Firma y rúbrica del licitador.) 
Manila, 26 de Octubre de 189J.—El Presidente, Ló-
pez Gamundi. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
D E N U N C I A S D E T E R R E N O S BALDIOS R E A L E N G O S . 
Distrito de Rombion. Pueblo de Badajoz. 
Don Leandro Merano solicita la adquisición de 
terreno en el sitio Cabugat, cuyos límites son: al 
Norte, con terreno de Gregorio Romero, al Este con 
el de Justo Romero, al Sur, con el de Agapito Guindap, 
y al Oeste, con el de Lino Magay; comprendiéndose 
una entension aproximada de dos cávanos. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 9 de Noviembre de 1891.—El Ingeniero 
2.' Jefe, J. Guillelmi. 
Don Alejandro Montosa solicita la adquisición de 
terreno en el sitio «Lusong,» cuyos límites son: al 
Norte, y Sur con los montes del Estado, al Este, con 
terreno de Pantaleon Majam y al Oeste, con el cause; 
comprendiendo una ostensión aproximada de diez ca-
vanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Re()] ¡o 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se amf f 
público para los efectos que en el mismo se e» líu 
Manila, 9 de Noviembre de 1891.—El 
2.» Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Rcmhlon. Pueblo Od 1011 
de 
Don Rufino Leaño solicita la adquesicion dejielo 
en los sitios de «Calonacon» y «Mablaran» cuyosíl 
son al Norte, Este, Sur y Oeste, con moQL m 
Estado, comprendiéndose una extensión apr 
de cincuenta cávanos de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art, 4.° del Regla 
para ventas de 26 da Enero del año 1889, \ ^ 
cia al público para los efectos que en el mismo 
presan. 
Manila, 9 de Noviembre de 1891.—El luffenif* \\ 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Cagayan. Pueblo ¿e 
ni 
los 
Doña Tomasa Lasam solicita la adquiscion d 
rreno baldío en el barrio de Lungug, cuyos 1| 
son: al Norte; con el estero Lungug, al Este 
y Oeste, con terrenos incultos; comprendiéndosel ^ 1 
entension aproximada de trece hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del 
mentó para ventas de 26 de Enero del año ILQ 
se anuncia al público para los efectos que en elnj 
se expresan. ,a} 
Manila, 9 de Noviembre de 1891.—El Ingenia \\t 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Lepante. Ranchería de kieC 
ci 
Don Tutos Igorrote solicita la adquisición del 
no en el sitio «Amquedo*, cuyos límites son: al U|of 
estero Guilon, al Este, terrenos de Sinforosa Boj 
al Sur monte Bicques, y al Oe te, monte Ga-at¡ ( 
prendiéndose una extensión aproximada de diez 
táreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del RegraJ ^ 
para ventas de 26 de Enero del ano 1889, .se aaiiü,:; 'res 
público para los efectos que en el mismo se exprt \ \ 
Manila, 9 de Noviembre de 1891.—El IQMJ ^ 
2.° Jefe, J. Guillelmi. 
Provicia de Batangas. Pueb'o de Ta 
Oí 
Don Isidro del Castillo y Machado solicita 
adquisición de terreno baldío situado en la 
deí pueblo, cuyos límites EOD* al Norte, con teíl 
de Fabián Caraan, al Este, con el camino defli^ 
y terrenos de Maximino Laurel Gregorio Tr'nilaí , 
María Terrible, al Sur con terrenos pertcneciei:l%s 
la Iglesia, y al Oeste, con un Carranco; ignoráB L 
la extensión aproximada por no estar consignad) ¡|¡s 
la instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglailifgj 
para ventas de 26 de Enero del año de 1889, se íj 
cia al público para los efectos que en el mismo s 
presan. 
Manila, 9 de Noviembre de 1891.—El Ingeniero 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de llocos Norte. Pueblo de Vá \ 
Don Severino Cid y D. Jorge Bueno so'icitan 
quisicion de un terreno baldío en el sitio de «> 1^ 
Juan,» cuyos límites son: al Norte y Este, con 
ríos; al Sur, con terrenos de Críspulo Verzosa 
Oeste, con los de Félix Lagasca, comprendiénd 
extensión aproximada de mil ciento ochenta y i|8 e 
brazas de cin umbalacion. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regí 
do ventas de -20 de Enero del año 1889, se an* 
al público para los efectos que en el mismo se exp$r 
Manila, 28 de Octubre de 1891.—El Ingeniero 







Distrito de Romblon. Pueblo de Bai 
Don Hermógenes Montesa solicita la adquisicio5 
un terreno baldío en el sitio «Cabangalian», ^  
linderos son: al Norte, con terrenos de Juan» 
llanueva; al Este, con el de Saturnino Magb»^  
Sur, con el monte del Estado y al Oeste, con 
Fulgencio Martin; comprendiéndose una ext^  
aproximada de cinco cávanos de semilla de p8! ^ 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regl^ ^ 
de ventas de 26 de Enero del año 1889, se anu" 
público para los efectos que en el mismo se exp1 
Manila, 28 de Octubre de 1891.—El Ingenié 
Jefe, J. Guillelmi. 
ea 
rio 
Distrito de Negros Occidental. Pueblo de Gf$ ^ 
Don Felipe Toreno solicita la adquisición ^ 
rreuo en dicho pueblo, cuyos límites son: a' 
con la sapa Adingauan, al Este, con terrenos $ 
'Til 
É \ 
ifanila.—Núm. 334 V de Diciembre de 189i . 1759 
U"]lñO Magsungay pequeño, y al Oeste 
N X F ^ ' P 6 Olimpo; comprendiéndose una 
e^Iima^a <^e veinticinco cavanes de se-
..^plimiento al art. 4.° del Reglamento 
26 de Enero del año 1889, se anuncia 
)A- ; i o S efectos que en el mismo se expresan. 
, ^ '¿e Octubre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
[de ({ l e l c ú -
Pueblo de San Narciso. 
¡,0 Filamor solicita la adquisición de un 
f&laj i"que radica en la jurisdicción del ex-
J s e - lo cuyos límites son: al Norte, con el 
Imoj lan; al Este' cori el sitio de Simnulia; 
I el sitio llamado Lara, y al Oeste, con 
íiiiJ^usiis; comprendiéndose una extensión 
je d03 quiñones. 
Kuinplimiento al art. 4.8 del Reglamento 
de 126 de Enero del año 1889, se anuncia al 
[\0s efectos que en el mismo se expresan, 
¡de Octubre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
fs liílelini. 
líanila. Pueblo de Mental van. 
C. Pagbangan solicita la adquisición 
•no ¿ baldío enclavado en los sitios de Sam-
eí n*Masaguesog, Cabimungan y Laan, cuyos 
L l Norte con el rio grande con el nombre 
1DM ste, con zanja de desagüe de los montes 
J Sur y Oeste, con la Hacienda de Don 
Ltino y D. Alejo Teyson y comprendién-
Losion aproximada de diez quiñones. 
[ cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
fe 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
nos efectos que en el mismo se expresan. 
Boa o de Octubre de 1891.—El Ingeniero 2.* 
i ¡ro Certeza Paghangaan solicita la adqui-
ierrenos en los sitios San Rafael, San José 
iros límites fion: al Norte, terreno del Sr. 
il Este, terrenos palayeros en el barrio 
|g»os; al Sur y Oeste, rio Balite; compren-
1 Fextension aproximada de diez quiñones. 
ta cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
I H de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
los efectos que en el mismo se expresan, 





*IeD¡Énstino Anabe solicita la adquisición de 
)r¿I1*iel sitio «Cantumo,» cuyos límites son: al 
Este, Sur y Oeste, con montes del Es-
Iprendiendo una extensión aproximada de 
Vm ireas. 
'e incumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
is de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
los efectos que en el mismo se expresan. 
er- 10 de Octubre de 1891.—El Ingeniero 2.' 
pllelmi. 
Tal 
Masbate y Ticao. Pueblo San Fernando 
mm 






íflselmo Ronce solicita la adquisición de 
lidio en el sitio «Duagniog.» cuyos lími-
al Norte, Este, Sur y Oeste con los mon-
istado; comprendiendo una extensión aproxi-
e^inte quiñones. 
16 en cumplimiento al art. 4.° del Regla-
ba ventas de 26 de Enero def año 1889, se 
^ público para los efectos que en el 
" expresan. 
10 de Octubre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
NUelini. 
[de Negros Occidental Pueblo de Saravia. 
^ a n Brillante, solicita la adquisición de 
m el sitio «Calijan,» cuyos limites son al 
M'o Quinalucyan; al Este, con terreno del Es-
Sur rio Tabuanr y al Oeste, con el de Ro-
:- comprendiendo una extensión aproximada 
cavanes de semilla. 
en cumplimiento del art. 4.° del Regla-
™ ventas de 26 de Enero del año 1889, 
rtsau ^ P^^co Para o^s e^ ectos I116 en el rnismo 
/ ' Í O de Octubre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
INllelmi. 
1 PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DK MANILA. 
¡ií} ,^ ex r^aviado, según manifiestan los interesados, 
íaíl 0-S .talonarios empeños de alhajas en 
^cimientos, que á continuación se expresan. 

































F e c h a s . 












4 Marzo » 
1.0 Octubre » 
3 Noviem. 1890 
20 Julio 1891 
22Diciem. 1890 
» » » 
6 Abril 1891 
24 Octubre 1890 
5 Julio 1891 
2 Diciem. 1890 
23 Octubre 1891 
13 Setiem. 1890 
» » » 
» » » 
17 Marzo 1891 
11 Octubre 1890 
7 Noviem. 1891 
13 » » 
» » » 
3 Febrero » 
l | s 
- g Nombres . 
4 Casimira Valdivia. 
2 La misma. 
4 Rita Valdivia. 
2 Gregorio Roque. 
2 Benita Noguera. 
2 Eugenia de la Rosa 
8 Perfecto Piñón. 
7 Bartola Custodio. 
18 María Carmen. 
8 La misma. 
10 H. Tan-Cayco. 
4 Lucrecia Vicente. 
9 La misma. 
3 La misma. 
10 La misma. 
3 La misma 
7 Paula Medina. 
4 Severino González. 
7 El mismo. 
1 Eulalio Vicente. 
1 Nicolasa Amimita. 
8 Valentín Félix. 
110 Román de Aguilar. 
3 Romana Alba. 
10 Bernarda Yalon. 
30 La misma. 
1 Narciso de León. 
3 José M.a Cabrera. 
30 Juan Espinosa. 
2 Mariano Calderón. 
4 Santiago Ocboco. 
3 El mismo. 
12 Martina Cinco. 24.266 
Los que se crean con derecho á dichos documentos, 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta días, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta: en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
Manila, 23 de Noviembre de 1891.—José Zaragoza. 
Don Julián Martin, ha manifestado á esta Direc-
ción que la libreta núm. 2418, expedida por la Caja 
de Ahorros á nombre de su esposa D.a Josefa Gó-
mez Serr no^ se ha extraviado. 
Las persor,r los 0r;Se crean con derecho á la misma: 
pueden acudir t esta Dirección dentro del plazo de 
30 dias con-íados desde el siguiente a! en que se 
inserte este anuncio en la Gaceta de Manila; tras-
currido dicho plazo, sin haberse presentado recla-
mación alguna, se expedirá nueva libreta á nombre 
de D.a Josefa Gómez Serrano, y desde el momento 
en que así se haga, quedará nula la anterior. 
Manila, 23 de Noviembre de 1891.—José Zaragoza. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DB LA. D I R E C C I O N G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública el 
arriendo del arbitrio del sello y resello de pesas y 
medidas del 3.er grupo de la provincia de Manila, 
bajo el tipo en progresión descendente de pfs.^  490'62 
céntimos anuales, y con entera y extricta sujeción al 
pliego condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital núm. 161, correspondiente al dia 8 de Di-
ciembre de 1888. El acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 28 de Diciembre próximo venidero á las diez en 
punto de su mañana. Los que deseén optar á la subasta 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en pa-
pel del sello 10.°, acompañando precisamente por se-
parado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Noviembre de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil, se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo del arbitrio de la matanza de 
reses del 5.o grupo de Pangasinan, ba^ 'o el tipo 
en progresión ascendenle de pfs. 670*98 céntimos 
anuales y con entera y extricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado ea la Gaceta de esta Ca-
pital núm. 131, correspondiente al dia 8 de Noviem-
bre de 1888. El acto tendrá lugar ante la Junia de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle dei Arzobispo 
esquina á la plaza de Morlones (Intramuros de esta 
Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia el 
dia 17 de Diciembre próximo venidero á las diez en 
punto de su mañana. Los que deseén optar á la su-
basta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.*, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Noviembre de 1891.—Abraham Garcia 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil, se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo del arbitrio de la matanza y l im-
pieza de reses del 1 er grupo de la provincia de 
Zambales, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 417 pfs. 15 céntimos anuales y con entera y 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Caceta de esta Capital núm. 136 correspon-
diente al dia 18 Mayo del año último. E"1 acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y en la su-
balterna de dicha provincia, el dia 17 de Diciembre 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los 
que deseen optar á la subasta, podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Noviembre de 1891.—Abraham Garcia 
García. 
Por diárjosicion de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, í'e sacará á nueva subasta pública el 
arriendo dei arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del 3.er grupo de la provincia de Pangasinan, bajo 
el tipo en progresión ascendente de pfs. 2029;64 anua-
les y con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones, publicado en la Gaceta de esta Capital número 
130, correspondiente al dia 7 de Noviembre de 1888. El 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa número 
1, de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), y en la 
subalterna de dicha provincia el dia 17 de Diciembre 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los 
que deseén optar á la subasta, podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Septiembre de 1891.—Abraham Gar-
cía García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del 3.er grupo de la provincia de Bjhui b'iju i'iiiól. id', 
progresión ascendente de pfs. 386*99 céntim olí ü.*ti-
les y con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la Gaceta de esta Capital nú-
mero 153, correspondiente al dia 30 de No-
viembre de 1888. El acto tendrá lugar, ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle de Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Moriones (Intramuros 
de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, 
el dia 17 de Diciembre próximo venidero á las diez en 
punto de su mañana. Los que deseen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.*, acompañando precisamente por sepa-
rado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Noviembre de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á, nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ses del l.er grupo de la provincia de Union, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 801 pesos, 90 céntimos 
anuales, y con entera y extricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la Gaceta de esta Oapital núm. 159 
correspondiente al dia 6 de Diciembre de 1888. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo esquina á la plaza de Moriones (Intramuros 
de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia 
el dia 28 de Diciembre próximo venidero á las diez 
en punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.9, acompañando precisamente 
por separado, el documento de garantía correspon-
diente. 
Manila, 7 de Noviembre de 1S91.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistracion Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del sello y resello de pesas y medidas del. 
3.er grupo de la provincia de Capiz, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 239 pesos, 49 céntimos anua-
les, y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en 'a Gaceta de esta Capital nú-
mero 148 correspondiente al dia 25 de Noviembre 
de 1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina 
á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) 
1760 1.' de Diciembre de 1891, Gaceta de Manila 
y en la subalterna de dicha provincia y el día 17 
de Diciembre próximo venidero á las diez en punto 
de su mañana. Los que deséen optar k la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.', acompañando precisamente per separado, el docum-
ento de g-arantía correspondiente. 
Manila, 7 de Noviembre de 1891.—Abrabam García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio del sello y resello de pesas y me-
didas del 6.o grupo de la Laguna, bajo el tipo 
f^ n progresión ascendente de 10 pesos, 24 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al plieg^o de 
i mdiciones que se halla de manifiesto en la Notaría de 
íai carg^ o. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
)das de la expresada Dirección que se reunirá en la 
cxsa número 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Moñones, (Intramuros de esta Ciudad), y 
en la subalterna de dicha provincia, el día 17 de 
Diciembre próximo venidero, á las diez en punto de 
su mañana. Los que deséen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Noviembre de 1891.—Abraham García. 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del 2.0 grupo de la provincia de Bohol, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 486'91 céntimos anuales y 
con entera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la {racetaáe esta Capital núm. 152, correspon-
diente al dia 29 de Noviembre de 1888. El acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
la calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morlo-
nes (Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de 
dicha provincia el dia 28 de Diciembre próximo venidero 
4 las diez en punto de su mañana. Loa que deséen optar á 
la subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 10 de Noviembre de 1891.—Abraham Gar-
cía García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del 2.0 grupo de la provincia de Batangas, bajo el tipo 
en progresión ascendente de pfs. 2.345'13 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
núm. 160, correspondiente al dia 7 de Diciembre de 1888. 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo esquina á laplaza de Morlones (Intra-
muros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 28 de Diciembre próximo venidero, á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.*, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 10 de Noviembre de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo por un trienio el arbitrio de la matanza y 
limpieza de reses del 2.o grupo de la provincia de 
Zambales, bajo el tipo en progresión ascendente de 
pfs. 931'50 anuales y con entera y estricta suje-
ción al pliego de condiciones publicado en la Ga-
ceta de esta Capital núm. 132, correspondiente 
al dia 14 de Mayo de 1890. El acto tendrá lu-
gar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección que se reunirá en la casa núm. 1, de la 
calle del Arzobispo esquina á la plaza de Moriones 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia el dia 17 de Diciembre próximo ve-
nidero á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Noviembre de 1891.—Abraham Gar-
-cía García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil, se sacará á subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
deí 2.0 grupo de la provincia de Pangasinan, bajo el 
tipo en progresión ascendente de pfs. 1.248,05 cén-
timos anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
núm. 132, correspondiente al dia 9 de Noviembre de 
1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección, que se reunirá en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 28 de Diciembre 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
leséen optar á la subasta podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.° acompa-
ñando precisamente por separado, el documento do' 
garantía correspondiente. 
Manila, 10 de Noviembre de 1891—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y lipieza de 
reses de la provincia de Nueva Vizcaya, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 227 pesos 86 cén-
timos, anuales y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones públicado en la Gaceta de 
esta Capital núm. 119. correspondiente al dia 27 
de Octubre de 1888. El acto tendrá lugar, ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones (Intra-
muros de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha 
provincia el dia 17 de Diciembre próximo, á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen op-
tar á la subasta, podrán presentar sus proposi-
ciones extendidas en papel deí sello 10.° acompañando 
precisamente por separado, el documento de garan-
tía correspondiente. 
Manila, 7 de Noviembre de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del 2.0 grupo de la provincia de Tarl«c, bajo 
el tipo en progresión ascendente de pf .^ í l l S n f t cén-
timos anuales y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
esta Capital núm. 160, correspondiente al dia 7 de 
Diciembre de 1888. El acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la espresada Dirección, 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 17 de Diciembre próximo veni-
dero k las diez en punto de su mañana. Los que de-
seén optar á la subasta podrán presentar sus pro-
p siciones extendidas en papel del sello 10.° acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Noviembre de 1891.—Abraham Gacía 
García. 
DILECCION D E LA GASA suiAL 
D E VACUNACION. 
Estado del número de vacunados en Manila y distritos mu-
nicipales en el dia de la. fecha. 
MANILA Hombres. Mujeres. Niños. Niñas. Total. 
Intramuros . 
Distrito de Tondo, naturales 
Idem, mestizos. , 
Binondo, naturales . 
Idem mestizos. 
S a n J o s é . 




S a n Migue l . 
S a n Fernando de Dilao. 
E r m i t a . 
Malate. 
5 16 21 
El Director, Dr. Manila, 28 de Noviembre de 189 
Antelo. 
Además han sido vacunado un niño español. 
El Sábado próximo volverá á administrarse la va-
cuna. 
Edictos. 
Por providencia del S r . Juez de primera instancia del d i s -
trito de Quiapo, dictada en esta fecha en la causa n ú m . 5425 
seguida cuntra F e ü p e Cabrera y otros por hurto, se cita, l l a m a 
y emplaza ai testigo nombrado Simplicio , vecino de l a calle 
de Oroquieta del arrabal de Sta. Grnz y criado que fué de Don 
L e ó n Bri l lo , para que por el t érmino de nueve dias, contados 
d' sde esta fecha se presente en este Juzgado á prestar de-
c larac ión eu l a referida causa, bajo apercimiento en otro caso 
de lo que en derecho hubiere lugar. 
Juzgado de Quiapo y E s c r i b a n í a de mi cargo á 25 de No-
viembre de 1891.—Eustaquio V . de Mendoza. 
Por providencia del S r . Juez de primera ins tanc ia del dis -
tri o de Quiapo, dictada en esta fecha en l a causa n u m . 5476 
seguida contra D Victoriano Merida pur rapto, se cita, l lama 
y emplaza á la ofendida Benedicta Agui lar y á l a madre de 
esta Leonarda Afíui lar. para que por el t é r m i n o de nueve d i a í , 
contados desde esta fecha, se presenten en este Juzgado á pres-
tar dec larac ión en la referida cau a, bajo apercibimiento en 
otro caso de lo que en derecho hubiere lugar. 
Juzgado de Quiapo y E s c r i b a n í a de mi cargo á 25 de No-
viembre de 1891,—Eustaquio V. de Mendoza. 
Por proTidencia del Sr . Juez de primera instancia del d i s -
trito de Quiapo, se cita y l lama á los testigos Rufino Mariano, 
natural del arrabal de Sampaloc, de diez a ñ o s de edad y 
R a y m u n d a Reluzco, natural del mismo arrabal y de once a ñ o s 
de edad, para que en el t é r m i n o de 9 dias , contados desde 
l a p u b l i c a c i ó n del presente en l a « G a c e t a oficial» de esta C a -
p i t a l , comparezcan en este Juzgado á ampliar sus declaraciones 
qua tienen prestadas en l a causa núen. ss; 
contra F r a n c i s c o Bernardino y otros n¿r 
del intorrogatorio formulado por el ProcUr 
cesados; apercibidos que de no hacerlo demí 
se les p a r a r i n los perjuicios que en depaíS 
Juzgado de Quiapo y E s c r i b a n í a de m n 
viembre de 189 i . -Gregor io L e y n e s . 
Don F é l i x Garc ía Gavieres , Juez de Paz pro¡ 
de Tondo. 1 
E n virtud de la providencia acordada ei 
c ivi l seguido á instancia de D. T o m á s Qab 
linario R e v é s sobre cantidad de pesos, se v 
subasta la' casa embargada a dicho dem* 
d-^  c a ñ a y ñ i p a y enc lavada en el barrio l 
arraba l , calle Morones , cuyos linderos' so^ 
casa de un nombrado B o b i n o , por e l Oeste 
brada Vicenta, por e l Norte la de José f 
S u r la' de Anatal ia Reyes . L a venta se verig, 
de ochenta pesos en p r o g r e s i ó n ascendente 
d icha venta 'os dias '0, 11 y 12 de Diciembre 
debiendo verifio rse el remate en el ú timo di 
de es tñ Juzgado á las doce del dia, y 
s e n t é el postor que no se admi t i rá posiura alg¡! 
s igna en l a m e s a j u d i c i a l el diez por ciento* 
sado. 
Y a l efecto se pone esce anuncio p^ra gp^. 
Dado en el Juzgado de Paz de Tondo, 28 .i 
1891.—Fél ix Garc ía Gavierps —Por mandado j , 
cisco Reyes , Ignacio de Peral ta . 
Por providencia de S r . Juez de primera in^ 
trito de Tondo. dictada en la c a u s a n ú m . 29?3, 
V i l l a n u e v a por hurto, se c i ta y l l a m a á losj 
nombrados Pedro y Teodoro que v i v í a n en sus, 
que fueron derribadas en e! Mercado de la ñ 
Distrito, para que en el t é r m i n o de 9 dias 4 
siguiente dia al de la p u b l i c a c i ó n de este anri 
ceta of ic ia l» de esta Capi ta l , comparezcan am 
sito en l a calle Sa l inas n ú m . 17 de osi.e dis-^ i^c 
dec larac ión en d icha causa, apercibidos en ca, !" i j 
pararles e l perjuicio que en derecho haya lu3 W\í 
Dado en Mani la y E s c r i b a n í a de Tondo, n e\ l l 
de 1891.—P. Antonio Mart ínez . 
E n virtud de providencia dictada con esta U ^e 
ñ o r D . Ricardo Ricafort y S á n c h e z , Juez de pd 
del distrito de Tondo da esta capital , en la cf 
que se instruye por rapto, se cita y l lama a ó 
vecino del arrabal de Sampaloc y cuyo actu 
icnora . para que en el t é r m i n o de 9 dias, con 
p u b l i c a c i ó n de este ei loto en la ('Gaceta • <J 
parezca en l a S a l a audiencia de este Juzgai 1 
calle Sa l inas n ú m . 17 para declarar en la m é l 
bajo apercibimiento en caso contrario de parsij 
á que en derecho hubiere l u g a r . 
E s c r i b a n í a del Juzgado de Tondo, á 26 Noviej 
—Antonio Bust i i lo . 
tiot 
Por providencia del S r . Juez de primera 1D| 
trito de Binondo, r e c a í d a en l a causa n ú m . 'Si 
conocidos por robo; se cita, l l a m a y emplaza 
Gabrie l , natural de Meycauayan provincia de 
de eded, soltero, jornalero , para que en el t é n | 
á contar desde esta fecha, se presente en esti 
en la calle E l c a n o n ú m . 29 del arrabal de Bin 
c larar en dicha causa, bajo apercibimiento de (j 
cerlo dentro do dicho t é r m i n o , le p a r a r á n los 
en derecho haya lugar . 
Dado en el Juzgado de primera Instancia de 






E n virtud de lo dispuesto por el S r . Juez de priEf15.!6 
del distrito de Binondo de esta Capital, dicuuli «j 
ejecutivos seguidos por el Procurador D. E u genio íkjval 
p r e s e n t a c i ó n de D. C r e s c e n d o Rebullida contra ^jn,,,-
Suarez 6 sus herederos sobre cobro de posos, se cií'.F11 
á dichos herederos por medio de la presente,IJoro 
dentro del t é r m i n o de 9 dias, desde su pubücacioiL 
ceta of ic ia l» de esta Capita l , se apersonen en los aurl' , 
r se opongan á la e j e c u c i ó n si h s conviene, wluB u 
miento de lo que hubiere lugar sino lo verifican. 
Manila , 25 de Noviembre de 1891—José do Keyeil. ^ 
Por providencia del Sr . Juez de primera instancj ^ • 
trito de Binondo dictada en Ja causa n ú m . 7255 quíjeontr 
contra Rufino de la Cruz por fstapa, se cita H^jffptQ 
á Hipó l i to Pascual cochero que fué de 1 011 Feiw1;^ 
d u e ñ o de c a r r u a j e s de alquiler y á la nombraúijClOIl 
vec ina que fué de la calle D íaz "del a r n h a l de Iil 
que f-n el t é r m i n o de nueve dias, cornados ^e3^i.i i 
cacion de este edicto comparezcan en el Juzgado iw ü 
claracion en l a mencionada causa apercbido que d^jli Ql 
se les pararán ios perjuicios que en derecho haya J , ,1 
Binondo 26 de Noviembre de 1S91.—Rafael G. Ll« ,m" 
m 
Por providencia del S r . Juez de primera instanci j ld | 
muros, reca ída en l a causa n ú m . ;:979 que se s'.-Ula/J 
A n d r é s Gonzá lez , por estafa, se cita, l l a m * y em;)^1; 1 
tigo ausente Apolooio R i D m o j a . soltero, de ¿3 aDO>|tiefli] 
de profes ión jornalero, natural de Dagupan piviviac1»! \¡ \ 
gas inan, domici l ladc en la calle Sevi l la del a r r a b a l ^ ; , j 
y empadronado en el de S . J o s é (Trozo,) para que T . u l P 
in'no de 9 dias 4 contar desde la insercioa del ;" i diu 
«Gaceta oficial de Mamila,» se presente en f ^ t e J ^ a ^ d 
diligencia personal de jus t ic ia en l a es presada c^usa.,1! " 1 
que de no hacerlo dentro de dicho termino le parar-I Id 
juicios á que en derecho haya lugar. .JClonl 
E s c r i b a n í a del Juzgad » de primera instancia d^lT 
á 26 de Noviembre de 1891.—Francisco R . Cruz. 
Don Ladis lao H e r n á n d e z Regalado, primer Tenienlel \^ 
gimiento de l inea J o l ó n ú m . 73, y Juez i n s t r u c t i r í 1 
diente abiutestato del Al férez D. Ricardo Araron •I 
A l E x c m o . Sr. C a p i t á n Gei .era l de Estremadura, Ne^  
s á m e n t e suplico y hago saber: I \ \ 
Que s e g ú n lo ordenado por el E x c m o . Sr . napitü11] , 1 
de este distrito en superior decreto auditoriado d1. "-^.l 
bre anterior, se hace necesario e i el mencionado #11 JQsJ 
que la instituida heredera D o ñ a Carmen Nevado r 1 ^ T] 
sidente en Badajoz, presente para justif icar su dere^l 11 
ditario, sus partidas de bautismo y casamiento, a81! del 
de bautismo t a m b i é n de su jurado hijo ü . R i c r d o ¿e 
vado, todas debidamente legalizadas; h a c i é n d o l e P1*! , 
vez que como apesar de haber nombrado apo^.l ue 
a plaza á D J o s é Viera , e te no se hava p i ' ^ l cial 
se tenga noticia de su residencia, sin embargo " ^ l TI 
llam-ido por edictos publicados en la «Gaceta» de e-J 1| 
tal, se hace preciso haga nuevo nombramiento de p61"! lü 
le represento ron poder debidamente legalizado; cuy • 
mentes en la iudicada forma son indispensab e Paia 1 t . 
en p o s e s i ó n de la herencia de su finado hijo. J ^1 
Por lo tanto a V. E . suplico y requiero en nombre " I 
se digne dar c u m p l i m i e n t » a l referido acuerdo en 1,161 
a d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia 
Mani la , 29 de Noviembre de 1891.—Ladislao Hcrna:iu| ^ i -
la 
esta 
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